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UKM Sulam Bordir NOVA merupakan salah satu industri sulam bordir terbaik di 
daerah Kudus. Mesin jahit yang digunakan adalah mesin jahit merk Singer yang 
merupakan salah satu mesin jahit yang konvensional di Indonesia yaitu dengan tenaga 
manusia dalam pengoperasiannya. 
Dalam melakukan aktivitas pembordiran seringkali penjahit mengalami rasa lelah 
dan nyeri yang biasanya diakibatkan oleh kesalahan postur dalam menjahit. Selain itu, 
kesalahan postur juga dapat disebabkan oleh tidak ergonomisnya fasilitas kerja yaitu 
meja mesin jahit dan kursi. 
Melihat kondisi ini, Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap 
kesalahan postur tersebut. Penilaian postur dilakukan dengan Metode RULA yaitu 
metode digunakan untuk mengukur postur,gaya dan pergerakan yang berhubungan 
dengan pekerjaan yang duduk terus-menerus. 
Dalam melakukan rekomendasi perbaikan postur dan menggambar alat yang telah 
disesuaikan dengan data anthropometri, penulis memvisualisasikan melalui software 3 ds 
max, dimana software ini dapat membantu dalam merancang fasilitas kerja. 
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